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Die Bedeutung der dem überweisungsbegünstigten erteilten Gutschrift 
im Giroverkehr 
Von Dr. Ingo KOLLER, Wissenschaftlicher Assistent, Hamburg 
1. D e r größte T e i l des w i r t s c h a f t l i c h b e d e u t s a m e n 1 Z a h l u n g s -
v e r k e h r s w i r d h e u t e m i t H i l f e d e r G i r o ü b e r w e i s u n g b e w ä l -
tigt. S e i n e n U m f a n g v e r d a n k t d e r G i r o v e r k e h r n i c h t zuletzt 
d e m U m s t a n d , d a ß e r i n d e r R e g e l r e l a t i v r e i b u n g s l o s a b g e -
w i c k e l t w i r d , o h n e A n l a ß z u größeren R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n 
z u b i e t e n . M a g a u c h d i e B e h a u p t u n g v . G o d i n s 2 ü b e r t r i e -
b e n e r s c h e i n e n , d i e Ü b e r w e i s u n g sei e i n „ i m G r u n d e n o c h 
n i c h t er forschtes R e c h t s p h ä n o m e n " , das v o n „ d e m a u f d i e s e m 
G e b i e t m e i s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n S c h r i f t t u m m e h r m i t h e i -
terer Z u v e r s i c h t d e m — v e r m e i n t l i c h e n — B e d ü r f n i s e n t s p r e -
c h e n d als f u n d i t u s g e l ö s t " w e r d e , so zeigt s i c h j e d o c h i n K r i -
senzei ten , w e n n d e r Z a h l u n g s v e r k e h r ins S t o c k e n gerät , daß 
w i c h t i g e G r u n d f r a g e n d e r G i r o ü b e r w e i s u n g n o c h d e r r e c h t -
l i c h e n K l ä r u n g b e d ü r f e n . 
D i e s e d ie R e c h t s s i c h e r h e i t a u f d i e s e m w i r t s c h a f t l i c h so w i c h -
t igen G e b i e t b e d r o h e n d e U n k l a r h e i t dürfte d a r a u f z u r ü c k -
zuführen se in , d a ß m a n sich b i s l a n g n u r r e c h t s e l t e n über 
die z e n t r a l e n w i r t s c h a f t l i c h e n W e r t u n g e n R e c h e n s c h a f t a b -
gelegt hat , d i e d e m Giroverhäl tnis z u g r u n d e l i e g e n ; v o n 
e i n e r E i n i g u n g g a n z z u s c h w e i g e n . I m f o l g e n d e n s o l l d e s h a l b 
zunächst für e i n e n T e i l b e r e i c h d e r G e s a m t p r o b l e m a t i k v e r -
sucht w e r d e n , jensei ts a l l e n K o n s t r u k t i v i s m u s d i e f ü r d e n 
E m p f ä n g e r v o n d e r E m p f ä n g e r b a n k 3 e r t e i l t e G u t s c h r i f t m a ß -
g e b l i c h e n W e r t u n g e n herauszuschälen, u m d a n n z u prüfen , 
w i e d i e s e n W e r t u n g e n i m R a h m e n d e r das G i r o v e r h ä l t n i s 
t r a g e n d e n P a r t e i v e r e i n b a r u n g e n z u m D u r c h b r u c h v e r h o l f e n 
w e r d e n k a n n . 
D e r G e s e t z g e b e r h a t d i e G i r o ü b e r w e i s u n g i m G e g e n s a t z z u m 
Scheck n i c h t t y p i s i e r e n d geregel t . S i e h a t s i c h a ls I n s t r u m e n t 
des b a r g e l d l o s e n Z a h l u n g s v e r k e h r s n e b e n d e n v e r s c h i e d e n e n 
F o r m e n des S c h e c k s i m F r e i r a u m p r i v a t a u t o n o m e r G e s t a l -
t u n g e n t w i c k e l t . N u r w e n i g e G r u n d e l e m e n t e w a r e n d a b e i 
d e m Z u g r i f f d e r a n d e r A b w i c k l u n g d e r G i r o ü b e r w e i s u n g 
b e t e i l i g t e n P a r t e i e n e n t z o g e n . D a z u gehört e t w a d e r G r u n d -
satz, daß F o r d e r u n g e n 4 r e g e l m ä ß i g n u r a u f G r u n d v e r t r a g -
l icher E i n i g u n g , n i c h t a b e r e i n s e i t i g b e g r ü n d e t w e r d e n k ö n -
1 Vgl . Fögen, Geld - und Währungsrecht, 1969, S. 15; Thy wissen, B B 
1971 S. 1347, 1349. 
2 v. Godin, Reichsgerichtsrätekommentar zum H G B ( R G R K o m m . 
H G B ) , 2. Auf l . 1963, S. 511. 
3 Im folgenden wird , sofern nichts anderes gesagt ist, das Model l 
der überbetrieblichen Uberweisung zugrunde gelegt. Z u r termino-
logischen Klarstel lung sei angemerkt, daß der „Empfänger" der i m 
Valutaverhältnis Begünstigte ist, der bei der „Empfängerbank" ein 
Girokonto unterhält. Die „Absenderbank" ist die v o m „Überwei-
senden" beauftragte Bank. 
4 Thywissen, B B 1971 S. 1347, 1349, bezeichnet das Guthaben und wohl 
auch den Gutschriftsbetrag als „Forderung eigener A r t " , die die 
Eigenschaft hat, „Geld i m Rechtssinne zu sein" , ohne jedoch nä-
her zu erläutern, welche Struktur diese „Forderung eigener A r t " 
haben soll. 
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n e n 5 , d i e V o r s c h r i f t ü b e r d i e R e c h t s f o l g e n d e r Z e s s i o n , i n s -
b e s o n d e r e des § 404 B G B , s o w i e d i e für d i e R i s i k o v e r t e i l u n g 
i m G i r o v e r k e h r w i c h t i g e n N o r m a n ü b e r d e n A u s g l e i c h e i n e r 
u n g e r e c h t f e r t i g t e n B e r e i c h e r u n g . I m ü b r i g e n w a r u n d ist 
a b e r d i e A u s g e s t a l t u n g d e r G i r o ü b e r w e i s u n g i n d a s E r m e s s e n 
d e r B e t e i l i g t e n gestel l t . 
M a n sol l te n e i n e n , d a ß d i e B a n k e n die i m R a h m e n des G i r o -
gieschäftes a u f t a u c h e n d e n F r a g e n ausführl ich i n i h r e n A l l -
g e m e i n e n Geschäftsbedingungen g e r e g e l t hät ten . E i n B l i c k 
a u f d i e A l l g e m e i n e n G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n l e h r t j e d o c h , d a ß 
d i e Z a h l der ausdrückl ichen v e r t r a g l i c h e n B e s t i m m u n g e n 
s e h r g e r i n g ist. S i e e r s t r e c k e n s i c h n u r a u f E i n z e l p r o b l e m e , 
w i e d i e S t o r n i e r u n g v o n G u t s c h r i f t e n m a n g e l s Ü b e r w e i s u n g s -
a u f t r a g e s 6 , d ie V e r t e i l u n g des V e r z ö g e r u n g s r i s i k o s b e i D a u e r -
überweisungsaufträgen 7 , w ä h r e n d so z e n t r a l e u n d n o c h i m -
m e r u m s t r t t e n e F r a g e n , w i e d i e A u s w i r k u n g e n d e r B e l a -
s t u n g s b u c h i n g o d e r d i e B e d e u t u n g d e r G u t s c h r i f t z u g u n s t e n 
des E m p f ä r g e r s ü b e r g a n g e n w e r d e n . 
E s g i l t d a t e r , d i e v o n d e n P a r t e i e n b e w u ß t 8 o f f e n g e l a s s e n e n 
L ü c k e n de? d i e G i r o ü b e r w e i s u n g t r a g e n d e n V e r t r ä g e n a c h 
T r e u u n d G l a u b e n u n t e r Berücks icht igung d e r V e r k e h r s s i t t e 
u n d des H a n d e l s b r a u c h e s (§§ 157 B G B , 346 H G B ) z u schl ießen. 
D i e V e r k e i r s s i t t e v e r m a g a l l e r d i n g s b e i v i e l e n P r o b l e m e n 
d e r ergänienden V e r t r a g s a u s l e g u n g n u r w e n i g H i l f e z u 
le i s ten . S o v e i t e r s i c h t l i c h , h a t s i c h b i s h e r e i n e k o l l e k t i v e 
Ü b u n g i m w e s e n t l i c h e n l e d i g l i c h z u m tatsächlichen A b l a u f 
d e r Ü b e r w u s u n g s a k t e g e b i l d e t u n d d e m Girogeschäf t n u r für 
d e n N o r m a t f a l l z u r e c h t l i c h e n K o n t u r e n v e r h o l f e n . S o dürf te 
e t w a k r a f t V e r k e h r s s i t t e f e s t s t e h e n , d a ß z w i s c h e n A b s e n d e r -
b a n k u n d Ü b e r w e i s e n d e m e i n G e s c h ä f t s b e s o r g u n g s v e r t r a g 
besteht , auf G r u n d d e s s e n d i e B a n k Ü b e r w e i s u n g s a u f t r ä g e 
a u s z u f ü h r e i h a t , w e n n e i n e n t s p r e c h e n d e s G u t h a b e n e x i s t i e r t . 
Z u d e r F r i g e , o b d i e v o n d e r B a n k v o l l z o g e n e B e l a s t u n g s -
b u c h u n g e h e n V o r s c h u ß i m S i n n e des § 669 B G B 9 w i d e r -
spiegel t ocer d i e E r f ü l l u n g 1 0 d e r d e m Ü b e r w e i s e n d e n z u -
s t e h e n d e n G u t h a b e n s f o r d e r u n g (§ 700 B G B ) d a r s t e l l t , h a t s ich 
j e d o c h noch k e i n e k o l l e k t i v e G e w o h n h e i t g e b i l d e t . W e n i g 
aussagekräftig ist d i e V e r k e h r s s i t t e a u c h i m E m p f a n g s b e r e i c h . 
S i e besagt z w a r , d a ß d i e E m p f ä n g e r b a n k i h r e L e i s t u n g 
grundsätzlich i n F o r m e i n e r G u t s c h r i f t z u e r b r i n g e n h a t u n d 
d a ß d e r E m p f ä n g e r f a k t i s c h 1 1 erst m i t d e r G u t s c h r i f t e i n e n 
j e d e r z e i t i s a l i s i e r b a r e n G e l d a n s p r u c h g e g e n d i e B a n k e r -
w i r b t , 2 , dec d i e V a l u t a f o r d e r u n g i m V e r h ä l t n i s Ü b e r w e i s e n -
d e r — E m p f ä n g e r z u m Erlöschen b r i n g t 1 3 . S i e s c h w e i g t j e -
d o c h z u d e i F r a g e n , ob d i e G u t s c h r i f t e i n R e a l a k t ist u n d i n 
w e l c h e m t m f a n g M ä n g e l des D e c k u n g s v e r h ä l t n i s s e s ü b e r -
l a g e r t w e r c e n . 
I m m e r h i n l a s s e n s ich a u s d e r G e s a m t h e i t d e r k o l l e k t i v e n 
G e w o h n h e i t e n u n d d e n w e n i g e n ausdrückl ichen V e r t r a g s -
k l a u s e l n wichtige A n h a l t s p u n k t e für d i e I n t e r p r e t a t i o n , v o r 
a l l e m a b e i d e r t y p i s c h e 1 4 Z w e c k 1 5 des G i r o V e r t r a g e s , d i e 
Begründung e i n e r g e s i c h e r t e n F o r d e r u n g z u g u n s t e n des E m p -
fängers ge^en d i e E m p f ä n g e r b a n k , e n t n e h m e n . D i e a u s d e m 
v e r h ä l t n i s n ä ß i g u n b e s t i m m t f o r m u l i e r t e n V e r t r a g s z w e c k a b -
l e i t b a r e n B e w e r t u n g s m a ß s t ä b e m ü s s e n f r e i l i c h u n t e r R ü c k -
g r i f f a u f neue W e r t u n g s e l e m e n t e v e r f e i n e r t w e r d e n . S i e 
f i n d e n ihre G r u n d l a g e i n d e m M a ß s t a b v o n T r e u u n d G l a u -
b e n , d e r e i n e r s e i t s a u f e i n e t o p i s c h s t r u k t u r i e r t e 1 6 I n t e r -
e s s e n a b w ä j u n g v e r w e i s t , d i e s ich so w e i t w i e m ö g l i c h a n g e -
setz l ich a r e r k a n n t e n W e r t u n g e n 1 7 u n d r i c h t e r l i c h e n F a l l -
g r u p p e n b i l i u n g e n 1 8 z u o r i e n t i e r e n h a t . 
I n L i t e r a t u r u n d R e c h t s p r e c h u n g h a b e n s ich — j e d e n f a l l s 
was das M e s e n d e r G u t s c h r i f t a n l a n g t — h e u t e 1 9 w o h l z w e i 
i m A n s a t z u n t e r s c h i e d l i c h e A u f f a s s u n g e n h e r a u s g e b i l d e t 2 0 , 
d ie s ich i n der d e n B a n k e n , i n s b e s o n d e r e d e r E m p f ä n g e r b a n k 
übertragenen F u n k t i o n w i d e r s p i e g e l n . D i e e ine w e i s t d e r 
E m p f ä n g e n a n k d i e R o l l e des E m p f a n g s b e a u f t r a g t e n des 
Empfängers z u u n d o r d n e t sie w e i t g e h e n d i n d e n R i s i k o b e -
r e i c h des Empfängers e i n . D e m g e g e n ü b e r t e n d i e r t d i e h e r r -
schende M e i n u n g d a z u , d i e B a n k e n als se lbständige O r g a n e 
des Z a h l u r g s - u n d K r e d i t v e r k e h r s z u s e h e n , d i e b e s t i m m t e 
m i t d e m Cirogeschäft v e r b u n d e n e R i s i k e n a u f s i c h n e h m e n 
u n d a u f dje G e s a m t h e i t d e r B a n k k u n d e n v e r t e i l e n . I m f o l -
g e n d e n s o l d i e B e d e u t u n g d i e s e r D e n k a n s ä t z e f ü r d i e I n t e r -
p r e t a t i o n der G u t s c h r i f t z u g u n s t e n des Ü b e r w e i s u n g s e m p -
fängers n ä i e r u n t e r s u c h t w e r d e n . 
II. D i e These, d i e E m p f ä n g e r b a n k sei E m p f a n g s b e a u f t r a g t e , 
w u r d e v o n B r o d m a n n 2 1 a u f g e s t e l l t u n d i n d e r n e u e r e n 
L i t e r a t u r \on v . G o d i n 2 2 u m f a s s e n d a u s g e b a u t . 
1. S i e b a s i e r t a u f e i n e r P a r a l l e l e z u m I n k a s s o v o n B a r g e l d 
d u r c h d i e E m p f ä n g e r b a n k 2 8 . B e i m B a r g e l d i n k a s s o u n d b e i 
d e r G i r o ü b e r w e i s u n g sei d i e E m p f ä n g e r b a n k a l l e i n 2 4 a u f 
G r u n d des G i r o v e r t r a g e s m i t d e m E m p f ä n g e r v e r p f l i c h t e t , 
d i e a n d e n E m p f ä n g e r ger ichtete L e i s t u n g e n t g e g e n z u n e h m e n 
u n d a n i h n a b z u f ü h r e n . S o w i e sie b e i m I n k a s s o v o n B a r -
g e l d grundsätz l ich B a r g e l d h e r a u s z u g e b e n h a b e , sei sie b e i m 
I n k a s s o v o n B u c h g e l d v e r p f l i c h t e t , d e m E m p f ä n g e r B u c h g e l d 
g u t z u s c h r e i b e n 2 r\ A l l e r d i n g s s te l l t s i c h a n d i e s e r S t e l l e so fort 
d i e F r a g e , w i e m a n s i c h d i e H e r a u s g a b e des B u c h g e l d e s , d a s 
e i g e n t l i c h n u r e i n e F o r d e r u n g k e n n z e i c h n e t , v o r z u s t e l l e n 
h a b e . H a t b e i s p i e l s w e i s e d i e A b s e n d e r b a n k d e r E m p f ä n g e r -
b a n k d e n Ü b e r w e i s u n g s b e t r a g g u t g e s c h r i e b e n , so h a t — das 
se i z u n ä c h s t e i n m a l u n t e r s t e l l t — d i e E m p f ä n g e r b a n k e i n e 
F o r d e r u n g g e g e n d i e A b s e n d e r b a n k e r l a n g t . D i e s e F o r d e r u n g 
m ü ß t e d i e E m p f ä n g e r b a n k a n d e n E m p f ä n g e r h e r a u s g e b e n , 
w a s n u r i n d e r F o r m d e r A b t r e t u n g g e s c h e h e n k a n n 2 8 . S o 
5 Deshalb muß sich auch Schoele, Das Recht der Überweisung, 1937, 
S. 24, der die Ansicht vertritt, die Überweisung sei eine „durchaus 
eigenartige Forderungsverschiebung", die auf dem e i n s e i t i -
g e n Buchungsakt beruhe, auf Gewohnheitsrecht stützen. (Wider-
sprüchlich aber Schoele, a.a.O., S. 25 ff. einerseits und seine Ergeb-
nisse auf S. 217,219 andererseits.) Angesichts der Z a h l der noch immer 
offenen Fragen muß jedoch die gewohnheitsrechtliche Verfesti -
gung einer streng einseitigen Forderungsverschiebung nachdrück-
lich bestritten werden, zumal der Überweisungsvorgang einleuch-
tend auf der Basis des Vertragsrechts erklärt werden kann. V g l . 
dazu Sonnenberger, Verkehrssitten im Schuldvertrag, 1970, S. 227 ff., 
besonders S. 260, 275. 
6 N r . 4 Abs . 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken 
i n der Fassung von 1969 (AGB). 
7 N r . 4 Abs . 4 der A G B . 
8 Auch bewußte Lücken sind Gegenstand der ergänzenden Ausle -
gung. V g l . Flume, Allgemeiner T e i l des Bürgerlichen Rechts, 
B d . II, Das Rechtsgeschäft, 1965, S. 323; B G H , B B 1967 S. 1355. 
9 Dies w i r d beispielsweise von Ulmer, S J Z 1948 Sp. 236, 246; Meyer-
Cording, Das Recht der Banküberweisung, 1951, S. 36; BGH, B G H Z 
4 S. 244, 248, vertreten. 
10 So z. B . v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 534 f., 528 ff.; unklar Kien-
scherj, Widerruf und Anfechtung eines Giroüberweisungsauftrages, 
1955, S. 30 f.; Schlegelberger/Hefermehl, H G B , 4. A u f l . 1965, A n h . 
§ 365 A n m . 30, der i n der Belastungsbuchung die — vorläufige — 
Entnahme desjenigen Vermögenswertes sieht, der dann in das 
Vermögen des Empfängers überführt werden soll, ohne jedoch 
zu erklären, wie die „Entnahme" aus einer Forderung des Über-
weisenden gegen die Bank rechtlich vonstatten gehen soll. 
11 Ob der Empfänger schon vor der Gutschrift einen Anspruch auf 
Herausgabe des von der Empfängerbank Erlangten erwirbt, kann 
in dieser Untersuchung offenbleiben. 
12 V g l . Schlegelberger/Hefermehl, H G B , A n h . § 365 A n m . 43 mit wei -
teren Nachweisen; kritisch v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 511 ff.; 
Schütz, A c P 160 S. 17, 23 ff. 
13 BGH, N J W 1952 S. 929; Schlegelberger/Hefermehl, H G B , A n h . § 365 
A n m . 57; v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 525; Meyer-Cording, B a n k -
überweisung, a.a.O., S. 130; Esser, Schuldrecht, B d . I, 4. A u f l . 1970, 
S. 156, jeweils mit weiteren Nachweisen; anderer Ansicht Better-
mann, Z H R 111 S. 135, 141 ff.; GrusewsUi, JherJb . 85 S. 135 ff. E i n -
stimmigkeit ist als Voraussetzung der Verkehrssitte nicht zu for-
dern ; dazu Sonnenberger, Verkehrssitten im Schuldvertrag, 1970, 
S. 96 ff. 
14 Z u r Bedeutung der Typizität bei der ergänzenden Vertragsausle-
gung Lüderitz, Auslegung von Rechtsgeschäften, 1966, S. 383 1; 
Lorenz, Allgemeiner Tei l des Deutschen Bürgerlichen Rechts (AT), 
1967, S. 348; Flume, Rechtsgeschäft, a.a.O., S. 317. Ob man hier schon 
von einem Rechtsfortbildungsprozeß i m Bereich des dispositiven 
Rechts sprechen kann, mag dahinstehen. V g l . Sandrock, Z u r er-
gänzenden Vertragsauslegung i m materiellen und internationalen 
Schuldvertragsrecht, 1966, S. 48 ff. 
15 Der Vertragszweck ist i n folgerichtiger, Wertung zu entfalten. Vgl . 
Lüderitz, Auslegung, a.a.O., S. 344 ff.; Larenz, a.a.O., A T , S. 522. 
16 Lüderitz, Auslegung, a.a.O., S. 383; anders wohl Larenz, a.a.O., 
A T , S. 525, der auf den Maßstab eines „verständigen und redlichen 
Menschen" zurückgreifen w i l l ; damit führt er aber letztlich nur 
eine typische Leerformel ein. Vgl . Topitsch, i n : Logik der Sozial-
wissenschaften, 5. A u f l . 1968, S. 17, 23 f. 
17 F lume , Rechtsgeschäft, a.a.O., S. 324; kritisch Larenz, a.a.O., A T , 
S. 523 f. 
18 Lüderitz, Auslegung, a.a.O., S. 374 ff, 
19 Z u den überholten Theorien der Giroüberweisung vgl. Kämpfer, 
Die rechtliche Natur der Giroüberweisung, Diss. Jena 1935, S. 40 ff. 
Dazu gehört auch die These, der Uberweisung liege ein Vertrag 
zugunsten Dritter zugrunde. V g l . Schlegelberger/Hefermehl, H G B , 
A n h . § 365 A n m . 38 mit weiteren Nachweisen. 
20 Das heißt nicht, daß diese Denkansätze immer in sich folgerichtig 
durchgehalten werden. 
21 Brodmann, Z H R 48 S. 121, 131 ff.; ähnlich Mez, ArchBürgR 30 S. 47 ff. 
22 v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 511 ff. Vg l . auch Schütz, A c P 160 
S. 17, 23 ff. 
23 Brodmann, Z H R 48 S. 121, 132; v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 516; 
Schütz, A c P 160 S. 17, 24. 
24 Das heißt, die Empfängerbank ist nicht Auftragnehmerin der A b -
senderbank oder einer der Zwischenbanken; v. Godin, R G R K o m m . 
H G B , S. 516, 542. 
25 v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 516. 
26 War die Empfängerbank schon vorher der Absenderbank verpflich-
tet, so „vermindert" sich diese Forderung durch die der Empfän-
gerbank erteilten Gutschrift. In diesen Fälllen lautet die Heraus-
gabeforderung auf Geld . 
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w e i t w i l l natürlich a u c h v . G o d i n n i c h t g e h e n , d e n n d e r 
S i n n d e r G i r o ü b e r w e i s u n g l i e g t j a g e r a d e d a r i n , d a ß d e r 
E m p f ä n g e r e i n e n G e l d a n s p r u c h gegen d i e E m p f ä n g e r b a n k 
e r w i r b t . D e r A b t r e t u n g s a n s p r u c h m u ß s ich a lso i n e i n e n G e l d -
a n s p r u c h v e r w a n d e l n k ö n n e n , v . G o d i n erk lärt d i e e r -
f o r d e r l i c h e V e r w a n d l u n g m i t d e r K o n t o k o r r e n t a b s p r a c h e , d i e 
s e i n e r A n s i c h t zufo lge jedes G i r o v e r h ä l t n i s begle i tet . D e r 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h sei m i t s e i n e r E n t s t e h u n g k o n t o k o r r e n t -
g e b u n d e n . D i e s e r A n s p r u c h m u ß f r e i l i c h n o c h z u r V e r r e c h -
n u n g a u f d e n g l e i c h e n N e n n e r m i t d e n s o n s t i g e n v o n d e r 
K o n t o k o r r e n t a b r e d e e r f a ß t e n A n s p r ü c h e n g e b r a c h t w e r d e n . 
D e s h a l b i n t e r p r e t i e r t v . G o d i n d e n K o n t o k o r r e n t v e r t r a g 
d a h i n , d a ß die L e i s t u n g d e r A b s e n d e r b a n k a n d i e E m p f ä n -
g e r b a n k „einer L e i s t u n g des l e t z t e r e n (seil . : des E m p f ä n g e r s ) 
a n d i e B a n k (seil . : E m p f ä n g e r b a n k ) g l e i c h z u s e t z e n u n d — 
i h r e K o n t o k o r r e n t f ä h i g k e i t u n d - p f l i c h t i g k e i t u n t e r s t e l l t — 
a u f G r u n d d e r K o n t o k o r r e n t a b r e d e z w i s c h e n B a n k u n d B e -
g ü n s t i g t e m i n die l a u f e n d e R e c h n u n g e i n z u s t e l l e n s e i " 2 7 . D a -
m i t f i n g i e r t v . G o d i n , d a ß d i e E m p f ä n g e r b a n k v o m E m p -
f ä n g e r e i n e n G e l d b e t r a g e m p f a n g e n h a b e , d e n sie i h m w i e -
d e r u m h e r a u s g a b e n m ü s s e . H i n t e r d ieser k o m p l i z i e r t e n K o n -
s t r u k t i o n 2 8 , v e r b i r g t s ich d i e f ü r d i e k o n t o k o r r e n t m ä ß i g e S a l -
d i e r u n g nöt ige B e r e c h n u n g s a b r e d e . 
A l s K o n s e q u e n z d i e s e r F i k t i o n g l a u b t v . G o d i n a u f d i e 
A u f n a h m e e i n e r se lbständigen F o r d e r u n g des E m p f ä n g e r s 
gegen d ie E m p f ä n g e r b a n k i m G e w a n d eines s e l b s t ä n d i g e n 
S c h u l d Versprechens,. d i e m i t d e r G u t s c h r i f t o d e r s p ä tes tens 
m i t d e r G u t s c h r i f t s a n z e i g e entsteht , v e r z i c h t e n z u k ö n n e n . 
D i e E m p f ä n g e r b a n k — so führt er aus — h a b e n u r e ine F o r -
d e r u n g gegen eine a n d e r e B a n k e r h a l t e n u n d b r a u c h e d e s h a l b 
a u c h k e i n e a b s t r a k t e F o r d e r u n g gegen sich selbst h e r a u s z u -
g e b e n 2 9 b z w . in d a s K o n t o k o r r e n t e i n z u s t e l l e n . D i e G u t s c h r i f t 
h a b e k e i n e r l e i k o n s t i t u t i v e s o , s o n d e r n l e d i g l i c h r e f e r i e r e n d e 
W i r k u n g . A l l e i n diese D e u t u n g d e r G u t s c h r i f t s tehe m i t d e m 
W e s e n der B u c h u n g , d i e e i n k a u f m ä n n i s c h e s I n t e r n u m 151 d a r -
stelle und sich n u r m i t t e l b a r a u f a u ß e n s t e h e n d e P e r s o n e n 
b e z i e h e , im E i n k l a n g . E i n e a b s t r a k t e F o r d e r u n g e n t s t e h e v i e l -
m e h r erst m i t d e r i m K o n t o k o r r e n t v e r t r a g v e r e i n b a r t e n p e -
r i o d i s c h e n S a l d i e r u n g s s . D e r E m p f ä n g e r b r a u c h e s e l b s t v e r -
ständlich nicht a u f d ie S a l d i e r u n g zu w a r t e n , b is s e i n G u t -
h a b e n z u r V e r f ü g u n g stehe. D a d a s G u t h a b e n e i g e n t l i c h erst 
mit d e r S a l d i e r u n g r e a l i s i e r b a r w e r d e , sei in d e n G i r o v e r t r a g 
die A b r e d e a u f g e n o m m e n w o r d e n , d a ß d e r E m p T a n g e r j e d e r -
zeit ü b e r e i n e n B e t r a g bis z u r H ö h e des j e w e i l i g e n T a g e s -
sa ldos v e r f ü g e n k ö n n e . H i e r m i t w e r d e d e n I n t e r e s s e n d e r 
E m p f ä n g e r a n d e r f r e i e n V e r f ü g b a r k e i t des G u t h a b e n s a u s -
r e i c h e n d R e c h n u n g g e t r a g e n 8 8 . 
2. D i e T h e s e v . G o d i n s , d ie E m p f ä n g e r b a n k sei a u s s c h l i e ß -
l ich E m p f a n g s b e a u f t r a g t e , hat j e d o c h mehrere S c h w ä c h e n . 
a) Z u m e i n e n k a n n sie n i c h t recht erklären, w o r i n d e r „ E m p -
f a n g " l i e g e n sol l , d e n d i e E m p f ä n g e r b a n k in das K o n t o k o r r e n t 
e i n s t e l l e n könnte , w e n n Ü b e r w e i s e n d e r u n d E m p f ä n g e r b e i 
d e r g l e i c h e n B a n k e i n G i r o k o n t o führen 3 4 . 
b) Z u m a n d e r e n ist d i e W a h l des E r f ü l l u n g s z e i t p u n k t e s im 
V a l u t a Verhältnis m i t d e r R o l l e e ines E m p f a n g s b e a u f t r a g t e n , 
der B u c h g e l d e n t g e g e n n i m m t u n d weiterleitet, n u r schlecht 
v e r e i n b a r . A u s d e r S i c h t v. G o d i n s wäre es f o l g e r i c h t i g 
g e w e s e n , i m V a l u t a v e r h ä l t n i s d i e Erfül lung i n d e m M o m e n t 
e i n t r e t e n z u l a s s e n , i n d e m d i e E m p f ä n g e r b a n k D e c k u n g e r -
hält. D e r V e r k e h r s s i t t e zufo lge , d i e a u c h v . G o d i n 3 6 n i c h t 
i n F r a g e stel lt , er l i scht d i e V a l u t a f o r d e r u n g j e d o c h f r ü h e s t e n s 
i m Z e i t p u n k t d e r G u t s c h r i f t a u f d e m E m p f ä n g e r k o n t o 3 7 . D a -
m i t w i r d d e m Sicherhei tsbedürfnis d e r G l ä u b i g e r R e c h n u n g 
g e t r a g e n , d ie e ine b a r g e l d l o s e Z a h l u n g erst d a n n als E r f ü l -
l u n g g e l t e n l a s s e n w o l l e n , w e n n sie e i n e n sofort r e a l i s i e r -
b a r e n 3 8 und u n e n t z i e h b a r e n G e l d a n s p r u c h g e g e n d i e v o n 
i h n e n a u s g e w ä h l t e E m p f ä n g e r b a n k e r l a n g t h a b e n , a u f d e r e n 
L i q u i d i t ä t 3 9 sie v e r t r a u e n , o d e r — a n d e r s ausgedrückt — b e -
rücksichtigt, d a ß d i e G l ä u b i g e r n icht das R i s i k o e i n g e h e n 
w o l l e n , d a ß die F o r d e r u n g , d i e d ie E m p f ä n g e r b a n k g e g e n 
eine a n d e r e B a n k e r w o r b e n hat , später w e r t l o s o d e r d i e 
E m p f ä n g e r b a n k v o r G u t s c h r i f t g a r selbst z a h l u n g s u n f ä h i g 4 0 
w i r d 4 1 . 
W i r d d ie A b s e n d e r - o d e r d ie letzte Z w i s c h e n b a n k z a h l u n g s -
unfähig, b e v o r d i e E m p f ä n g e r b a n k d ie i h r zugef lossene F o r -
d e r u n g r e a l i s i e r e n k o n n t e , so w ü r d e z w a r d i e V a l u t a f o r d e -
r u n g n icht erlöschen, d a d i e E m p f a n g s b e a u f t r a g t e k e i n e v o l l -
wert ige L e i s t u n g e r l a n g t h a t 4 2 . M a n m ü ß t e d a n n a b e r i n 
K a u f nehmen, d a ß das V e r t r a u e n d e r E m p f ä n g e r i n d i e B e -
ständigkei t d e r G u t s c h r i f t u n d d a m i t i n das B u i i g e l d e n t -
täuscht w i r d , w e n n s ich d i e E m p f ä n g e r b a n k n a c i d e r G u t -
schr i f t a u f d i e U n z u l ä n g l i c h k e i t d e r D e c k u n g beruft . D a z u ist 
die B a n k n a c h d e r A n s i c h t v . G o d i n s 4 3 o h n e v e i t e r e s be-
r e c h t i g t : W i r d d i e A b s e n d e r b a n k i l l i q u i d e , b e v o i d i e E m p -
f ä n g e r b a n k d e n i h r g u t g e b r a c h t e n B e t r a g 4 4 e i n z u g e h e n v e r -
m a g , so m u ß d i e E m p f a n g s b e a u f t r a g t e natürl ici n u r d e n 
w a h r e n W e r t — d i e K o n k u r s q u o t e — u n d n i c h t den N o m i n a l -
w e r t d e r G u t s c h r i f t a b f ü h r e n . D e r i m T a g e s s a l d c z u g u n s t e n 
des E m p f ä n g e r s angesetzte B e t r a g ist u n r i c h t i g u r d k a n n s o -
m i t j e d e r z e i t b e r i c h t i g t w e r d e n . 
N o c h d e u t l i c h e r t r i t t diese K o n s e q u e n z b e i m „ E ü a v i s " h e r -
v o r . N o r m a l e r w e i s e läuft b e i d e r ü b e r b e t r i e b l i c h e ! Uberwei-
s u n g d e r Ü b e r w e i s u n g s t r ä g e r z u s a m m e n m i t d e n S a m m l e r , 
a u f d e m d i e D a t e n d e r Ü b e r w e i s u n g s t r ä g e r z u s a m m e n g e f a ß t 
w e r d e n , v o n d e r A b s e n d e r b a n k ü b e r d i e Z w i s c h e r b a n k e n b i s 
z u r E m p f a n g s b a n k . D i e s k a n n z u r e l a t i v g r o ß e n Z e i t v e r l u s t e n 
führen, z u m a l d a n n , w e n n m e h r e r e Z w i s c h e n b a r k e n e i n g e -
schaltet w e r d e n m ü s s e n . D i e E r f a s s u n g d e r Ubtrweisungs-
träger i m S a m m l e r ermögl icht es, d e n Ü b e r w e i i u n g s t r ä g e r 
per „ E i l a v i s " u n m i t t e l b a r a n d i e E m p f ä n g e r b a n k a b z u s e n d e n . 
D i e E m p f ä n g e r b a n k e n t n i m m t d e m „ E i l a v i s " , da3 sie dem-
nächst D e c k u n g e r h a l t e n w i r d , u n d w i r d i n al ler R e g e l den 
Ü b e r w e i s u n g s b e t r a g d e m E m p f ä n g e r so fort g u t s c h r e i b e n 4 5 . 
S o l a n g e a b e r d i e D e c k u n g n i c h t e i n g e g a n g e n ist kann die 
B u c h u n g j e d e r z e i t rückgängig g e m a c h t werden, d e n n die 
E m p f ä n g e r b a n k h a t n o c h nichts e r h a l t e n , w a s s:e i n F o r m 
eines H e r a u s g a b e a n s p r u c h e s i n das K o n t o k o r r e n t e i n s t e l l e n 
m ü ß t e . 
D e r E m p f ä n g e r k a n n n o r m a l e r w e i s e a b e r w e d e : d e r G u t -
schri f t n o c h d e r G u t s c h r i f t s a n z e i g e e n t n e h m e n , o> d i e B a n k 
d e n B e t r a g a u f G r u n d e ines „ E i l a v i s " g e b u c h t o d e r schon 
27 v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 516 f.; ferner S. 519, M2, vgl . aber 
auch S. 532. 
28 V g l . Steindorff. Z H R 126 S. 174, 177. 
29 v. Godin, R G R K o m m . H G B . S. 533 f. 
30 So jedenfalls wohl für die überbetriebliche Überweisung;; unklar 
v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 511 ff. 
31 w. Godin. R G R K o m m . H G B , S. 512 ff., wenn auch unter gewissen 
auf die Köntokorrenlabsprache bezogenen Einschräncungen. V g l . 
ferner Koch, Bank Arch. 33 S. 164, 165. 
32 v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 511 f.; ähnlich wohl BG1, L M Nr . 12 
zu § 355 H G B B B 1956 S. 546. 
33 v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 512, 515. 
34 v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 531, spricht hier dmkel davon, 
daß die Bank den Empfänger „die ihr von dem Überveiser aufge-
tragene Simultanleistung in Empfang nehmen lasse" ohne anzu-
geben, welche Forderung in das Kontokorrent eingeteilt werden 
soll. 
35 Richtig Steindorff, Z H R 126 S. 174, 177; konsequent aber Schütz, 
A c P 160 S. 17. 24 ff. 
36 v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 525. 
37 Vgl . die Nachweise in Fußnote 13. 
38 Unter dem selbstverständlichen Vorbehalt, daß die Errpfängerbank 
keine Ansprüche gegen den Empfänger hat, die zur Verrechnung 
gestellt werden können. 
39 Meyer-Cording, Banküberweisung, a.a.O., S. 47; kri isch S&tütz, 
A c P 160 S. 17. 24 f., 28 f. 
40 Diesen Aspekt vernachlässigt Similis, A c P 159 S. 406, 449 ff., wenn 
er der Zahlung mit Bargeld ohne weiteres die Zahluig mit B u c h -
geld gleichsetzt. Einzelne Geschäftsbanken können jederzeit in 
Konkurs fallen, während ein Konkurs der Zentralnctenbank u n -
denkbar ist. Eine Inflation, die die Zentralnotenbant zu verant-
worten hat. läßt sich mit einem Konkurs in gewissem Umfang ver-
vergleichen, doch darf man nicht übersehen, daß dei Inflations-
gefahren kraft Gesetzes alle Inhaber von Bargeld, Euchgeld und 
sonstigen Geldforderungen ausgesetzt sind. 
41 Dies ist im Ergebnis an sich nicht unangemessen, da cer Uberwei -
sende auf die Auswahl der Empfängerbank keinen Einfluß hat 
und es daher naheliegt, den Empfänger das Risiko in dem von 
ihm beherrschten Bereich tragen zu lassen. (So Schütz, A c P 
160 S. 17, 25; inkosequent v. Godin, R G R K o m m . HG8, S. 564 ff.) 
M a n kommt jedoch nur schwer an der in der Verkdirssitte ver-
borgenen Risikoverteilung vorbei, derzufolge Gläubiger Buchgeld 
nur unter der Voraussetzung als Erfüllung gelten lassen, daß sie 
über das Guthaben sofort verfügen und eventuell noch rechtzeitig 
abziehen können. (Ebenso Simitis, A c P 159 S. 406, 4i3.) Wil l der 
Schuldner das Risiko der Zahlungsunfähigkeit einer Empfänger-
bank, der er nicht vertraut, nicht in K a u f nehmen. s< mag er mit 
Bargeld erfüllen. Dann kann er die Zahlungsmittel selbst aus-
suchen und das ihm gemäß § 270 B G B auferlegte Tnnsportrisiko 
voll steuern. 
42 V g l . Steindorff, Z H R 126 S. 174, 178. 
43 v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 518 f., 543. 
44 Es wird hier davon ausgegangen, daß die Empfängerbink zur Gut -
schrift nur verpflichtet ist, wenn sie wertmäßige Deccung erlangt 
hat. V g l . dazu Ulmer, S J Z 1948 Sp. 236 ff. einerseits, und Meyer, 
D R Z 1949 S. 74 ff. andererseits. 
45 Z u r technischen Abwicklung der Giroüberweisimg näter v. Godin, 
R G R K o m m . H G B , S. 505 ff. 
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D e c k u n g e r a n g t hat . E r w i r d d e s h a l b r e g e l m ä ß i g d a r a u f v e r -
t r a u e n , d a ß s ich s e i n V e r m ö g e n u n w i d e r r u f l i c h u m d i e G u t -
s c h r i f t v e r n e h r t h a t . In d i e s e m V e r t r a u e n w i r d er h e r b e n t -
täuscht w e r i e n , w e n n er s ich später s a g e n lassen m u ß , d u r c h 
d i e G u t s c h r i f t sei i h m K r e d i t e i n g e r ä u m t w o r d e n 4 6 b z w . , w a s 
noch miß l ic ier ist, w e n n er fes ts te l len m u ß , d a ß er i m V e r -
t r a u e n a u f die G u t s c h r i f t v e r f r ü h t S i c h e r h e i t e n a u f g e g e b e n 
oder d i e rechtzeitige g e r i c h t l i c h e D u r c h s e t z u n g d e r V a l u t a -
f o r d e r u n g varsäumt hat . 
v . G o d i n hat diese K o n s e q u e n z e r k a n n t u n d g e b i l l i g t . S i e 
e r g i b t s ich für i h n als e ine se lbstverständl iche F o l g e eines 
a n d e m Inkasso v o n B a r g e l d o r i e n t i e r t e n V e r s t ä n d n i s s e s d e r 
Giroüberweisung . Ü b e r d i e i n n e r e R e c h t f e r t i g u n g dieses 
I n t e r p r e t a t b n s a n s a t z e s h a t er n i c h t ausdrücklich R e c h e n -
schaft a b g e e g t , d o c h geht m a n w o h l n i c h t f e h l , w e n n m a n 
v. G o d i n u n t e r s t e l l t , er h a b e d i e E m p f ä n g e r b a n k v o n e i n e r 
s e i n e r M e i r u n g n a c h a u f g e d r ä n g t e n G a r a n t e n s t e l l u n g z u b e -
f r e i e n v e r s i e h t . 
III. D e m g e g e n ü b e r h a t d ie h . M . i m m e r d e m Interesse der 
E m p f ä n g e r a n d e r E n d g ü l t i g k e i t d e r G u t s c h r i f t R e c h n u n g 
g e t r a g e n u r d d e r E m p f ä n g e r b a n k i n g e w i s s e m U m f a n g e ine 
G a r a n t e n s t d l u n g z u g e w i e s e n . S i e s ieht i n ' d e r G u t s c h r i f t d e n 
Schlußste in eines a b s t r a k t e n S c h u l d v e r s p r e c h e n s v e r t r a g e s 4 7 
b z w . e i n e r s t e r e o t y p i s i e r t e n G a r a n t i e 4 8 , d i e sämtl iche D e k -
k u n g s m ä n g * l z u ü b e r b r ü c k e n v e r m a g 4 9 u n d d e m E m p f ä n g e r 
e i n e n v o l l w e r t i g e n A n s p r u c h g i b t 5 0 . D a m i t ist, j e d e n f a l l s w a s 
D e c k u n g s m i n g e l a n l a n g t , e i n v o l l w e r t i g e r V e r t r a u e n s s c h u t z 
gewährleistet . 
H e f e r m e i l 5 1 stützt d i e s e n V e r t r a u e n s s c h u t z a u f § 784 B G B , 
d e m z u f o l g e d e m A n w e i s u n g s e m p f ä n g e r n a c h A n n a h m e n u r 
solche E i n w e n d u n g e n entgegengesetzt w e r d e n k ö n n e n , w e l c h e 
sich a u s d e n I n h a l t d e r A n w e i s u n g b z w . d e r A n n a h m e e r -
g e b e n o d e r d e m A n g e w i e s e n e n u n m i t t e l b a r g e g e n d e n A n -
weisungserrpfänger z u s t e h e n . A u s § 784 B G B läßt s ich j e d o c h 
der umfassende E i n w e n d u n g s a u s s c h l u ß n i c h t h e r l e i t e n , d e n n 
§ 784 B G B sol l n i c h t g e n e r e l l d e n K r e i s d e r d e n k b a r e n E i n -
w e n d u n g e n beschränken , s o n d e r n n u r i n d e m U m f a n g , w i e es 
z u r Erhöhung d e r Z i r k u l a t i o n s f ä h i g k e i t nötig i s t 5 2 . V o n G u t -
s c h r i f t e n k i n n m a n a b e r w o h l k a u m b e h a u p t e n , d a ß i h r e 
Umlauf fähi^keit v e r b e s s e r t w e r d e n m ü ß t e . A u c h d i e B e r u -
f u n g K ü b l e r s 5 3 a u f d e n H a n d e l s b r a u c h häl t k r i t i s c h e n 
E i n w e n d u n g e n n i c h t s t a n d . M a n k a n n w o h l d a v o n a u s g e h e n , 
daß e i n H a i d e i s b r a u c h e x i s t i e r t , d e r besagt , d a ß d e m E m p -
fänger nich ; m e h r E i n w e n d u n g e n aus d e m V e r h ä l t n i s Ü b e r -
w e i s e n d e r — A b s e n d e r b a n k e n t g e g e n g e h a l t e n w e r d e n dürfen . 
O b s i c h aba- a u c h s c h o n e i n H a n d e l s b r a u c h z u d e m P r o b l e m 
gebi ldet h a , das a u f t a u c h t , w e n n d i e E m p f ä n g e r b a n k k e i n e 
D e c k u n g er a n g t h a t , ist b i s l a n g n i c h t n a c h g e w i e s e n . 
M a n w i r d den t i e f e r e n G r u n d d e r V e r s e l b s t ä n d i g u n g des 
A n s p r u c h s aus d e r G u t s c h r i f t m i t M e y e r - C o r d i n g 5 4 
u n d E . U 1 n e r 5 5 i n d e r F u n k t i o n d e r B a n k ü b e r w e i s u n g u n d 
d e n besonderen I n t e r e s s e n d e r B a n k e n s u c h e n m ü s s e n . 
D i e Ü b e r w e s u n g v o n B u c h g e l d d i e n t i n d e r R e g e l E r f ü l l u n g s -
z w e c k e n . E e r E r f ü l l u n g s e f f e k t ist a b e r n u r gewährle is tet , 
w e n n e i n — v e r d e c k t e r — S c h w e b e z u s t a n d n i c h t i n K a u f g e -
n o m m e n werden m u ß 5 C . A n d e r n f a l l s m ü ß t e n die E m p f ä n g e r 
v o n B u c h g e - d befürchten, d a ß sie S i c h e r h e i t e n v o r z e i t i g a u f -
geben könnten o d e r es v e r s ä u m e n k ö n n t e n , d u b i o s e F o r d e -
r u n g e n rechtzeitig b e i z u t r e i b e n . B e i e i n e r E r f ü l l u n g m i t B a r -
ge ld w ü r d e i sie d iese G e f a h r n i c h t l a u f e n , d e n n das m i t d e r 
m a n g e l n d e r D e c k u n g d e r G u t s c h r i f t v e r g l e i c h b a r e R i s i k o d e r 
V e r f ü g u n g l u r c h d e n N i c h t b e r e c h t i g t e n h a t der G e s e t z g e b e r 
d u r c h die erweiterte Z u l a s s u n g des g u t g l ä u b i g e n E r w e r b e s 
beseitigt . D i r ü b e r h i n a u s m ü ß t e n sie b e i d e r E n t g e g e n n a h m e 
v o n B a r g e l d a u c h n i c h t b e s o r g e n , d a ß D i s p o s i t i o n e n , d i e sie 
i m V e r t r a u e n a u f i h r e L i q u i d i t ä t g e m a c h t h a b e n , plötzlich 
der B o d e n entzogen w e r d e n w ü r d e o d e r n u r m i t H i l f e t e u e r e n 
B a n k k r e d i t : durchgeführt w e r d e n k ö n n t e n . 
D i e besondere F u n k t i o n d e r B a n k ü b e r w e i s u n g b e d i n g t a u c h , 
daß der V e : k e h r s s c h u t z u n a b h ä n g i g v o n e i n e m V e r s c h u l d e n 
der B a n k gewährleistet ist. 
In d e n m e i n e n d e r h i e r i n B e t r a c h t k o m m e n d e n F ä l l e n w i r d 
k a u m v o n einem e c h t e n V e r s c h u l d e n d e r B a n k die R e d e s e i n 
können Bei B u c h u n g e n a u f G r u n d e i n e s E i l a v i s e s ist es 
ja gerade <ier Z w e c k d e r G u t s c h r i f t , d e m E m p f ä n g e r e ine 
Ver fügungsnögl ichkei t z u eröf fnen , b e v o r d i e D e c k u n g e i n -
gegangen iit. H i e r k a n n m a n n u r d a v o n s p r e c h e n , d a ß die 
B a n k d e n a i g e w i e s e n e n B e t r a g a u f e igenes R i s i k o g u t b r i n g t , 
d e n n anders als b e i m S c h e c k i n k a s s o , w o d i e G u t s c h r i f t e n 
u n t e r d e m V o r b e h a l t d e r E i n l ö s u n g s t e h e n 5 8 , w e r d e n E i l a v i s -
g u t s c h r i f t e n u n t e r V e r z i c h t a u f e t w a i g e ausdrückl iche o d e r 
v e r t r a g l i c h v e r e i n b a r t e E i n s c h r ä n k u n g e n e r t e i l t . A b e r a u c h 
i n d e n a n d e r e n F ä l l e n d e r G u t s c h r i f t o h n e D e c k u n g f ü h r t d e r 
V e r s c h u l d e n s g r u n d s a t z z u k e i n e n s a c h g e r e c h t e n E r g e b n i s s e n . 
D e r E m p f ä n g e r h a t i n d i e i n n e r e n O r g a n i s a t i o n s v e r h ä l t n i s s e 
d e r B a n k k e i n e n E i n b l i c k . E r k a n n i n d e r R e g e l w e d e r b e -
u r t e i l e n n o c h g a r b e w e i s e n , ob d i e v o r e i l i g e G u t s c h r i f t d e r 
B a n k v o r z u w e r f e n ist . S e l b s t w e n n m a n m i t e i n e r B e w e i s -
l a s t u m k e h r 5 9 a r b e i t e n w o l l t e , w ü r d e m a n d o c h d e n a n g e -
s t r e b t e n V e r k e h r s s c h u t z , d e r d a s B u c h g e l d i m w i r t s c h a f t l i c h 
e r f o r d e r l i c h e n u n d t r a g b a r e n R a h m e n d e m B a r g e l d g l e i c h -
s t e l l e n s o l l , s t a r k v e r w ä s s e r n . D a b e i s o l l e n d i e S c h w i e r i g -
k e i t e n , d i e d i e P r ü f u n g e ines e t w a i g e n O r g a n i s a t i o n s v e r s c h u l -
d e n s a u f w i r f t , g a r n i c h t i n d e n V o r d e r g r u n d gespie l t w e r d e n . 
E n t s c h e i d e n d ist v i e l m e h r , d a ß B a r g e l d i n w e i t e n B e r e i c h e n 
d u r c h B u c h g e l d ersetzt w e r d e n s o l l u n d es d e s h a l b g e w ä h r -
leistet s e i n m u ß , d a ß d i e E m p f ä n g e r v o n B u c h g e l d i n i h r e m 
V e r t r a u e n a u f d i e B e s t ä n d i g k e i t d e r G u t s c h r i f t n i c h t e n t -
täuscht w e r d e n , w e n n d e r A n l a ß d e r E n t t ä u s c h u n g n i c h t aus 
i h r e r e i g e n e n Z u r e c h n u n g s s p h ä r e s t a m m t u n d d a h e r v o n 
i h n e n n i c h t v o r a u s g e s e h e n w e r d e n k a n n 6 0 . D a s h e i ß t — ins 
P o s i t i v e g e w e n d e t — n i c h t , d a ß d i e B a n k d e m V e r t r a u e n a u f 
die G u t s c h r i f t i m m e r d a n n z u e n t s p r e c h e n hat , w e n n d e r 
46 So v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 516. 
47 Im folgenden wird das abstrakte Schuldanerkenntnis dem ab-
strakten Schuldversprechen wegen der Identität der Rechtsfolgen 
gleichgestellt. In diesem Sinne vgl . BGH, B G H Z 6 S. 121 ff. = B B 
1952 S. 479; BGH, B G H Z 26 S. 167, 171; BGH, W M 1955 S. 1473, 1476; 
OLG Kassel, N J W 1949 S. 112, 113; OGH, O G H Z 4 S. 81, 85; Cohn 
i n : Endemann, Handbuch des Deutschen Handels- , See- und Wech-
selrechts, 1885, B d . III, S. 1054; Breit i n : Düring er/Hachenburg, H G B , 
1910, A n h . II zu §§ 363—365 A n m . 9; Schlegelberger/Hefermehl, H G B . 
A n h . § 365 A n m . 45; Meyer-Cording, Banküberweisung, a.a.O., S. 41; 
Kienscherf, Widerruf, a.a.O., S. 35 ff.; Bettermann, Z H R 111 S. 135, 
143; Möhring, N J W 1947/48 S. 505, 506; Meyer, D R Z 1949 S. 74, 75; 
Schönle, B a n k - und Börsenrecht, 1971, S. 328, jeweils mit weiteren 
Nachweisen. 
48 Kubier, Feststellung und Garantie, 1967, S. 204 f. 
49 Allerdings hat es häufig den Anschein, als ob manche Vertreter 
der herrschenden Meinung das selbständige Schuldversprechen/An-
erkenntnis nur gewählt hätten, um Deckungsmängel im Verhältnis 
Uberweisender — Absenderbank auszuschalten, die bei einer Zes-
sionslösung gem. § 404 B G B dem Empfänger entgegengehalten werden 
können. Vgl . Cohn i n : Endemann, Handbuch, a.a.O., S. 1054. 
50 Dieser Anspruch ist in weitem Umfang gegen Kondiktionsangriffe ge-
geschützt. Die Empfängerbank wird von der Absenderbank mit der 
Gutschrift beauftragt. Erteilt sie die Gutschrift, bevor sie Deckung 
erlangt hat, so handelt sie auf eigenes Risiko (vgl. die Wertung des 
§ 813 B G B ) , v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 516, bestreitet freilich die 
Existenz eines Auftragsverhältnisses zwischen der Empfängerbank 
und einer vorgeschalteten Bank. Das ist von dem Ansatz her konse-
quent, daß die Empfängerbank nur das gutzubringen hat, was sie 
bereits erhalten hat. E r übersieht jedoch, daß die Empfängerban-
ken vielfach — und gerade auch beim Eilavis — tätig werden, be-
vor sie volle wertmäßige Deckung erlangt haben. Dann ist es nur 
angemessen, wenn sie aus Vertrag auf den „Veranlasser" zurück-
greifen können. Darüber hinaus wird man auch dem Uberweisen-
den, der das Verlust - und eventuell auch das Verzögerungsrisiko 
trägt, einen Zugriff auf die Empfängerbank nach vertragsrechtli-
chen Schadensersatzregeln geben müssen. A l l das spricht für eine 
vertragliche Bindung zwischen der Empfängerbank und der Bank, 
mit der sie unmittelbar Kontakt aufgenommen hat. Sollte das 
Auftragsverhältnis aus irgendwelchen Gründen nichtig sein, so 
stellt Nr . 4 Abs. 3 A G B klar, daß die Gutschrift storniert werden 
kann. Ob sich daraus auch ergibt, daß Bereicherungsansprüche ab-
weichend von den auf Dreiecksverhältnisse im allgemeinen (dazu 
zuletzt E . Schmidt, J Z 1971 S. 601, 606 ff.) und auf die typische In-
teressenstruktur des Uberweisungsverhältnisses im besonderen 
(v. Caemmerer, J Z 1962 S. 385, 386) zugeschnittenen Kondiktions-
regeln auch gegen den Empfänger gerichtet werden dürfen, kann 
hier offen bleiben. 
51 Schlegelberger/Hefermehl, H G B , A n h . § 365 A n m . 48; so auch OLG 
Kassel, N J W 1949 S. 112, 113; Kock, Die Wirksamkeit des Wider-
rufs bzw. der Anfechtung einer Banküberweisung, Diss. Göttingen 
1951, S. 71 ff. 
52 E. Ulmer, A c P 126 S. 130, 156. 
53 Kubier, Feststellung, a.a.O., S. 204. 
54 Meyer-Cording, Banküberweisung, a.a.O., S. 48. 
55 E . Ulmer, A c P 126 S. 130, 156. 
56 Ebenso OLG Kassel, N J W 1949 S. 112, 113; Meyer, D R Z 1949 S. 74, 
75; Jacobsohn, B B 1948 S. 114; Kock, Widerruf, a.a.O., S. 74; Better-
mann, Z H R 111 S. 135, 155; Kubier , Feststellung, a.a.O., S. 201; 
Schwark, W M 1970 S. 1334, 1335. 
57 Auch der objektive Verschuldensmaßstab i m Sinne des § 276 B G B 
muß noch auf Rudimente persönlicher Vorwerfbarkeit zurückge-
führt werden können. V g l . Larenz, Schuldrecht I, § 20 III; vgl . fer-
ner zu dem hier angeschnittenen Problem Canaris, Die Vertrauens-
haftung i m deutschen Privatrecht, 1971, S. 203 f. 
58 Nr . 41 A G B . 
59 Vgl . Prölss, Beweiserleichterungen i m Schadensersatzprozeß, 1966, 
S. 65 ff.; Larenz, Schuldrecht I, S. 275. 
60 So wohl auch RG, SeuffArch. 58 S. 138, 142. 
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E m p f ä n g e r d i e G u t s c h r i f t n i c h t z u v e r a n t w o r t e n b r a u c h t , 
s o n d e r n u m g e k e h r t , w i e es d e m m i t e i n e m e r w e i t e r t e n V e r -
kehrsschutzbedürfnis i n d e r R e g e l v e r b u n d e n e n R i s i k o p r i n -
z ip 6 1 e n t s p r i c h t , d a ß d i e B a n k s ich a u f m a n g e l n d e D e c k u n g 
nicht b e r u f e n d a r f , w e n n d e r G r u n d für d i e v o r z e i t i g e G u t -
schr i f t i n d e n s p e z i f i s c h e n B e t r i e b s - u n d O r g a n i s a t i o n s r i s i k e n 
d e r E m p f ä n g e r b a n k l iegt . 
D a m i t ist j e d o c h n o c h n i c h t gesagt, d a ß das V e r t r a u e n i n d i e 
Beständigkei t d e r G u t s c h r i f t a u c h d a n n geschützt w e r d e n 
m ü ß t e , w e n n d e r E m p f ä n g e r v o n d e m V e r t r a u e n s t a t b e s t a n d 
— d e r G u t s c h r i f t — k e i n e K e n n t n i s e r l a n g t o d e r a u f d i e G u t -
sch r i f t n o c h k e i n e r l e i D i s p o s i t i o n e n g e g r ü n d e t h a t . B e s o n d e r s 
e i n V e r t r a u e n s s c h u t z o h n e k o n k r e t e s V e r t r a u e n v e r m a g a u f 
d e n e r s t e n B l i c k n i c h t r e c h t e i n z u l e u c h t e n 6 2 . D i e s h a b e n d e n n 
a u c h e i n i g e ältere A u t o r e n 6 3 z u berücksicht igen v e r s u c h t , d ie 
z w a r m i t d e r G u t s c h r i f t e i n e n u n e n t z i e h b a r e n A n s p r u c h des 
E m p f ä n g e r s e n t s t e h e n l ießen , a b e r g l e i c h z e i t i g d e r E m p f ä n -
g e r b a n k b is z u r G u t s c h r i f t s a n z e i g e e i n f re ies S t o r n i e r u n g s -
recht e i n r ä u m t e n , w e n n für d e n g u t g e s c h r i e b e n e n B e t r a g 
k e i n e D e c k u n g e i n g e g a n g e n w a r . D i e G u t s c h r i f t s a n z e i g e ist 
als D i f f e r e n z i e r u n g s k r i t e r i u m a l l e r d i n g s u n t a u g l i c h . D i e G u t -
s c h r i f t ist z w a r e i n I n t e r n u m d e r B a n k . G l e i c h w o h l k a n n d e r 
E m p f ä n g e r a b e r s c h o n v o r d e r A n z e i g e d e r B a n k K e n n t n i s 
v o n d e m V o l l z u g d e r G u t s c h r i f t e r l a n g t h a b e n . A n d e r e r s e i t s 
ist n i c h t j e d e G u t s c h r i f t s a n z e i g e für e t w a i g e V e r m ö g e n s -
d i s p o s i t i o n e n k a u s a l . E s m ü ß t e also v o n F a l l z u F a l l u n t e r -
sucht w e r d e n , w a n n d e m E m p f ä n g e r d i e G u t s c h r i f t b e k a n n t 
g e w o r d e n ist u n d w a s e r d a r a u f h i n i n s W e r k gesetzt h a t . D a -
bei w ü r d e n s ich n a t u r g e m ä ß beträchtl iche B e w e i s s c h w i e r i g -
k e i t e n e r g e b e n . D a s Ü b e r w e i s u n g s g e s c h ä f t ist e i n M a s s e n g e -
schäft, d a s n a c h Typiz i tä t v e r l a n g t 6 4 . D i e R e c h t s f o l g e n m ü s -
sen d e s h a l b a n e i n f a c h u n d e x a k t f e s t s t e l l b a r e T a t s a c h e n 
a n k n ü p f e n , d i e n a c h M ö g l i c h k e i t i n d e n B ü c h e r n d e r B a n k 
zuver läss ig N i e d e r s c h l a g g e f u n d e n h a b e n . 
B e f ü r w o r t e t m a n ü b e r h a u p t e i n e n V e r t r a u e n s s c h u t z , so ist 
e i n t y p i s i e r t e r V e r t r a u e n s s c h u t z , d e r a l l e d e n k b a r e n Fäl le 
u m f a ß t , u n u m g ä n g l i c h . E i n e d e r a r t i g e T y p i s i e r u n g , d i e a u f 
eine P r ü f u n g k o n k r e t e n V e r t r a u e n s b z w . k a u s a l e r D i s p o s i -
t ionen v e r z i c h t e t , dürf te d u r c h a u s i m Interesse d e r B a n k e n 
ge legen s e i n . D i e B a n k e n m ü s s e n n ä m l i c h , w i e M e y e r -
C o r d i n g 1 1 " z u t r e f f e n d h e r v o r h e b t , d u r c h a u s d a m i t r e c h n e n , 
daß G l ä u b i g e r d i e E r f ü l l u n g m i t B u c h g e l d a b l e h n e n , w e n n 
sie d a m i t r e c h n e n m ü ß t e n , d a ß i h n e n E i n w ä n d e aus d e n 
k a u s a l e n B e z i e h u n g e n entgegengesetz t w e r d e n k ö n n t e n . D a s 
k ö n n e n sie s ich j e d o c h w e g e n d e r b e s o n d e r e n R e n t a b i i i t ä t s -
e r f o r d e r n i s s e des G i r o v e r k e h r s k a u m l e i s t e n . D i e B a n k e n b e -
t r e i b e n d a s Girogeschäf t n ä m l i c h n i c h t , u m aus d e n a n f a l l e n -
d e n G e b ü h r e n G e w i n n e z u z i e h e n , s o n d e r n u m m i t H i l f e des 
b a r g e l d l o s e n Z a h l u n g s v e r k e h r s d a s K r e d i t v o l u m e n z u e r -
w e i t e m u n d d a s Girogeschäft als K o n t a k t m ö g l i c h k e i t u n d 
K a t a l y s a t o r für a n d e r e g e w i n n t r ä c h t i g e r e B a n k g e s c h ä f t e , w i e 
das W e r t p a p i e r - o d e r d a s Kredi tgeschäft , z u b e n u t z e n 8 6 . D i e 
B a n k e n w e r d e n s ich d e s h a l b b e m ü h e n , i n i h r e n K u n d e n d a s 
G e f ü h l z u e r w e c k e n u n d z u b e s t ä r k e n , e ine G u t s c h r i f t se i 
le tz t l i ch B a r g e l d u n d s i c h n o r m a l e r w e i s e h ü t e n , G u t s c h r i f t e n 
z u s t o r n i e r e n , fa l l s sie s i c h ü b e r d e n E i n g a n g e i n e r a u s r e i -
c h e n e n D e c k u n g g e i r r t o d e r i m F a l l des E i l a v i s b e w u ß t das 
R i s i k o e i n e r I l l iquidität d e r A b s e n d e r b a n k a u ß e r acht g e -
lassen h a b e n . D a z u w e r d e n sie u m so e h e r geneigt s e i n , als 
e t w a i g e V e r l u s t e n u r r e l a t i v se l ten a u f t r e t e n d ü r f t e n u n d i n 
d e r R e g e l a ls K o s t e n a u f a l l e B a n k k u n d e n ü b e r w ä l z t w e r d e n 
k ö n n e n . F ü r diese S i c h t d e r I n t e r e s s e n l a g e s p r i c h t a u c h § 4 
A b s . 3 d e r A l l g e m e i n e n G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n , d e m z u f o l g e 
eine S t o r n i e r u n g s b e f u g n i s n u r * 7 f ü r G u t s c h r i f t e n v o r g e s e h e n 
ist, „d ie i n f o l g e e i n e s I r r t u m s , e ines S c h r e i b f e h l e r s o d e r a u s 
a n d e r e n G r ü n d e n v o r g e n o m m e n w u r d e n , o h n e d a ß e i n e n t -
s p r e c h e n d e r A u f t r a g v o r l i e g t " . I n Fäl len , i n d e n e n s c h o n e i n 
Ü b e r w e i s u n g s a u f t r a g f e h l t , w e r d e n d i e E m p f ä n g e r n ä m l i c h 
k e i n e Z a h l u n g e r w a r t e n . D i e B a n k e n b r a u c h e n d e s h a l b n i c h t 
z u befürchten , d a ß d i e S t o r n i e r u n g m i t e i n e r E i n s c h r ä n k u n g 
d e r G^eschäftsbeziehungen b e a n t w o r t e t w i r d . 
D i e B e r u f u n g a u f d a s F e h l e n e i n e r D e c k u n g ist m i t h i n n a c h 
d e r G u t s c h r i f t , spätestens n a c h d e r G u t s c h r i f t s a n z e i g e , a u s -
geschlossen. A n d i e S t e l l e des n i c h t e x i s t i e r e n d e n H e r a u s -
g a b e a n s p r u c h s m u ß a l s o e i n s e l b s t ä n d i g e r A n s p r u c h a u f G e l d 
treten , d e r i n das K o n t o k o r r e n t e i n g e s t e l l t w e r d e n k a n n . H a t 
m a n a b e r e i n m a l d e n S c h r i t t z u r A n e r k e n n u n g v o n F o r d e -
r u n g e n g e t a n , d ie v o n d e r k o n k r e t e n H e r a u s g a b e p f l i c h t u n -
a b h ä n g i g s i n d , so so l l te m a n d e r E i n h e i t l i c h k e i t M w e g e n a l l e 
A n s p r ü c h e a u f H e r a u s g a b e des v o n d e r E m p f ä n g e r b a n k E r -
l a n g t e n d e r p o t e n t i e l l e n M o d i f i k a t i o n d u r c h d a : G a r a n t i e -
v e r s p r e c h e n b z w . d e r r e c h t l i c h e n V e r s e l b s t ä n d i g a n g u n t e r -
s te l len 6 8 ; l . D a d u r c h k ö n n t e m a n v e r h i n d e r n , d a ß i m E i n z e l -
f a l l geklärt w e r d e n m u ß , ob d i e B a n k b e i d e r G u t s c h r i f t b z w . 
der G u t s c h r i f t s a n z e i g e v o n d e r B e r u f u n g a u f d e f e h l e n d e 
D e c k u n g A b s t a n d n e h m e n w o l l t e 6 8 '\ 
I V . S o w o h l s t e r e o t y p i s i e r t e G a r a n t i e als a u c h des a b s t r a k t e 
S c h u l d v e r s p r e c h e n b e d ü r f e n d e r v e r t r a g l i c h e n E i n i g u n g . 
1. N a c h a n e r k a n n t e r V e r k e h r s s i t t e 6 9 ist a b e r de- e i n s e i t i g e 
A k t d e r G u t s c h r i f t 7 0 d e r m a ß g e b l i c h e Z e i t p u n k t , ^on d e m a n 
d e m E m p f ä n g e r e i n u n w i d e r r u f l i c h e r u n d uneingeschränkter 
G e l d a n s p r u c h gegen d i e B a n k erwächst . D i e s e V r k e h r s s i t t e 
sucht d e m B e d ü r f n i s n a c h R e c h t s s i c h e r h e i t i n d e n M a s s e n -
geschäft d e r G i r o ü b e r w e i s u n g R e c h n u n g z u t r a g e i . D e r Z e i t -
p u n k t d e r G u t s c h r i f t l ä ß t s ich le icht u n d e x a k t aas d e n B ü -
c h e r n d e r B a n k fes ts te l len , w ä h r e n d jedes A b s t e l e n a u f d e n 
Z u g a n g v o n W i l l e n s e r k l ä r u n g e n , sei es v o n O f e r t e n o d e r 
A n n a h m e e r k l ä r u n g e n , i n f o l g e d e n k b a r e r K o m r r u n i k a t i o n s -
f e h l e r z u e r h e b l i c h e n B e w e i s s c h w i e r i g k e i t e n uni d a m i t z u 
e i n e r d e m b a r g e l d l o s e n Z a h l u n g s v e r k e h r s c h ä d l i h e n U n g e -
w i ß h e i t führen m ü ß t e 7 l . 
2. B i s l a n g ist es n o c h n i c h t recht g e l u n g e n , diese V e r k e h r s -
sitte m i t d e m S y s t e m d e r Rechtsgeschäfte i n l i n k l a n g z u 
b r i n g e n . D i e G u t s c h r i f t ist e i n B u c h u n g s a k t , dir a u f d e n 
ersten B l i c k k e i n e u n m i t t e l b a r e B e z i e h u n g z u e i m r k o r r e l i e -
r e n d e n E r k l ä r u n g des E m p f ä n g e r s a u f w e i s t . E s v u r d e n d a -
h e r d i e m a n n i g f a l t i g s t e n V e r s u c h e 7 2 u n t e r n o m m e i , b e s t i m m -
ten H a n d l u n g e n des E m p f ä n g e r s u n d d e r E m p f ä n e f e r b a n k d i e 
z u m A b s c h l u ß des V e r t r a g e s e r f o r d e r l i c h e n W i l l e i s e r k l ä r u n -
gen z u u n t e r s c h i e b e n . S i e l a s s e n sich i m G r u n c e a u f z w e i 
T y p e n z u r ü c k f ü h r e n : e i n m a l d i e i n d i v i d u a l v e r t r i g l i c h e L ö -
s u n g u n d z u m a n d e r e n d i e D e u t u n g des G i r o v t r t r a g e s a l s 
G l o b a l v e r t r a g . 
a) D i e A n h ä n g e r d e r T h e s e v o m I n d i v i d u a l v e r t n g s i n d d e r 
A n s i c h t , d a ß j e d e G u t s c h r i f t e i n e n g e s o n d e r t e n a b s t r a k t e n 
S c h u l d v e r s p r e c h e n s v e r t r a g 7 3 b e g r ü n d e . S i e h a b e i v o n d e m 
A u s g a n g s p u n k t d i e s e r T h e s e h e r f r e i l i c h m i t d e n P r o b l e m 
z u k ä m p f e n , daß sie e r k l ä r e n m ü s s e n , w a n n u i d w i e d i e 
O f f e r t e a u f A b s c h l u ß e i n e s S c h u l d v e r s p r e c h e n s v e i t r a g e s ü b e r 
e i n e n b e s t i m m t e n G e l d b e t r a g z u g e g a n g e n ist . D i d e r E m p -
fänger i n d e r R e g e l v o r d e r G u t s c h r i f t k e i n e K m n t n i s v o n 
d e m Ü b e r w e i s u n g s v o r g a n g e r l a n g t , g r i f f m a n z i v e r s c h i e -
d e n e n F i k t i o n e n , d e r e n w i c h t i g s t e h i e r k u r z dargestel lt s e i e n . 
S o w i e s m a n d e r B a n k d i e R o l l e d e r V e r t r e t e r i n ies K u n d e n 
zu , d i e d e n V e r t r a g a ls S e l b s t k o n t r a h e n t i n s c h i e ß e 7 4 , o d e r 
u n t e r s t e l l t a b e r d e m E m p f ä n g e r , er h a b e z u g l e i d i m i t d e m 
A n t r a g a u f A b s c h l u ß des G i r o v e r t r a g e s e i n e V e l z a h l v o n 
61 Vgl . dazu aus der neueren Literatur vor allem Canaris Vertrauens-
haftung, a.a.O., bes. S. 203 ff., 477 ff. 
62 V g l . Canaris, Vertrauenshaftung, a.a.O., S. 491 ff. 
63 Cohn i n : Endemann, Handbuch, a.a.O., S. 1054; Hildebnndt, J W 1933 
S. 2528; anderer Ansicht Breit in DüringerIHachenburg H G B , A n h . 
II zu §§ 363—365 A n m . 13. V g l . auch Mez, ArchBürgR 3( S. 47, 79. 
64 v. Godin, R G R K o m m . H G B , S. 529. 
65 Meyer-Cording, Banküberweisung, a.a.O., S. 48. 
66 Hagenmüller, Der Bankbetrieb, 3. A u f l . 1970, B d . II, S. 288 ff. 
67 Schlegelberger.Hefermehl, H G B , A n h . § 365 A n m . 50. 
68 Das übersieht Bettermann, Z H R S. 111, 135 146. 
68a Man könnte versucht sein, dieser Lösung den Vorwurf der V e r -
tragsfiktion zu machen und ihr entgegenzuhalten, caß dort, wo-
eine Deckung fehlt, die Bank unmittelbar nach erwüterten V e r -
trauenshaftungsgrundsätzen hafte. Dieser Einwand ware indessen 
unberechtigt. Zwischen Bank und Empfänger besteit schon e in 
Vertragsverhältnis. Dieses gilt es auszulegen, wotei natürlich 
auch die Vertrauensgrundsätze zu berücksichtigen siid. Eine dif -
ferenzierende Lösung würde das Vertragsverhältnis ohne G r u n d 
zerreißen und die angestrebte Einheitlichkeit der Ans>ruchsgrund-
lage ohne innere Notwendigkeit gefährden. 
681' Die Gutschrift ist eine Willenserklärung im weiteren Sinne (siehe 
unter IV). Da sie nicht zugangsbedürftig ist, ist allein auf den sub-
jektiven Wil len der Bank abzustellen. Larenz, a.a.O., A T , S. 514. 
69 Vgl . Fußnote 13. 
70 A u f dem laufenden Konto. Die Gutschrift auf einan sonstigen 
Konto dürfte nicht genügen. Vgl . aber Nebelung, N J V 1959 S. 106«, 
1069. 
71 Nebelung, N J W 1959 S. 1068, 1069; Staub! Koenige, Konmentar zum 
H G B , 11. Auf l . 1921, A n h . § 363 A n m . 2. 
72 V g l . die Zusammenstellung der verschiedenen Lösungrversuche bei 
Meyer-Cording, Banküberweisung, a.a.O., S. 44 ff.; Kimscherf, W i -
derruf, a.a.O., S. 35 ff.; weitere Nachweise bei Kämpfer, Die recht-
liche Natur der Giroüberweisung, Diss. Jena 1935, S. 1 ff. 
73 Ob die Gutschrift als Element eines abstrakten Schuloversprechens 
oder einer stereotypisierten Garantie zu qualifizier.n ist, kann 
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74 Lehmann, Lehrbuch des Handelsrechts, 2. A u f l . 1912, S. 817. 
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O f f e r t e n 7 5 z u a b s t r a k t e n S c h u l d v e r s p r e c h e n a b g e g e b e n u n d 
a u f d e n Z u g a n g d e r A n n a h m e e r k l ä r u n g g e m ä ß § 151 B G B 
v e r z i c h t e t 7 6 . 
D a ß d i e E m p f ä n g e r b a n k s i c h n i c h t als V e r t r e t e r i n i h r e s K u n -
d e n sieht , b e d a r f w o h l k e i n e r b e s o n d e r e n B e g r ü n d u n g 1 1 . L e -
b e n s f r e m d ist a b e r a u c h d i e U n t e r s t e l l u n g , d e r E m p f ä n g e r 
h a b e e ine V i e l z a h l v o n O f f e r t e n a b g e g e b e n 7 8 . D e n k t m a n 
diese K o n s t r u k t i o n n ä m l i c h z u E n d e , so m u ß m a n f i n g i e r e n , 
daß d e r E m p f ä n g e r e i n e u n g e h e u r e Z a h l v o n O f f e r t e n z u d e n 
v e r s c h i e d e n s t e n B e t r ä g e n a b g e g e b e n h a b e . D a s g i l t l e tz t l i ch 
a u c h v o n d e r T h e s e , d a ß d e r E m p f ä n g e r e i n für a l l e m a l s ä m t -
l iche A n g e b o t e d e r B a n k aus d e r G u t s c h r i f t a n g e n o m m e n 
u n d a u f d e n Z u g a n g d e r G u t s c h r i f t s - O f f e r t e n v e r z i c h t e t h a b e ; 
d e n n d i e P a r t e i e n w e r d e n v i e l m e h r d a v o n a u s g e h e n , daß sie 
m i t d e m G i r o v e r t r a g e i n R e c h t s v e r h ä l t n i s b e g r ü n d e n , d u r c h 
das d i e E m p f ä n g e r b a n k — i m u n t e c h n i s c h e n S i n n e — e r -
mächt igt w i r d , o h n e w e i t e r e M i t w i r k u n g des E m p f ä n g e r s 
d u r c h G u t s c h r i f t e ine u n e n t z i e h b a r e F o r d e r u n g z u b e g r ü n d e n . 
D e r E m p f ä n g e r b a n k s o l l G e l e g e n h e i t g e g e b e n w e r d e n , z u 
prüfen , ob e i n e n t s p r e c h e n d e r U b e r w e i s u n g s a u f t r a g v o r l i e g t 
u n d ob a u s r e i c h e n d e D e c k u n g e i n g e g a n g e n ist. D a diese P r ü -
f u n g v o n Ü b e r w e i s u n g u n d D e c k u n g a l l e i n i m Interesse d e r 
B a n k l iegt , dürften d i e P a r t e i e n e i n e s t r e n g e insei t ige E r -
k l ä r u n g i n F o r m e i n e r G u t s c h r i f t für a n g e m e s s e n u n d a u s -
r e i c h e n d h a l t e n . 
b) D e s h a l b m u ß m a n i m E r g e b n i s d e n A n h ä n g e r n des G l o b a l -
v e r t r a g e s 7 9 b e i p f l i c h t e n , d e n e n es b i s l a n g j e d o c h n o c h n i c h t 
g e l u n g e n ist, d ie S t r u k t u r des G l o b a l v e r t r a g e s ü b e r z e u g e n d 
d a r z u s t e l l e n . 
M e y e r - C o r d i n g 8 0 b e i s p i e l s w e i s e b e z e i c h n e t d i e G u t -
schr i f t a ls r e i n äußerl iche H a n d l u n g , als R e a l a k t o d e r W i l -
l ensbetät igung , d i e n u r a u f g r u n d des G i r o v e r t r a g e s d i e r e c h t -
l i c h e n W i r k u n g e n eines a b s t r a k t e n S c h u l d v e r s p r e c h e n s n a c h 
s i c h z iehe . I n d i e K o p p e l u n g v o n tatsächlicher H a n d l u n g u n d 
R e c h t s f o l g e legt er e ine g e w i s s e A u t o m a t i k , d e r e n W i r k u n g s -
w e i s e er n i c h t n ä h e r er läutert . M a n w i r d a b e r a n n e h m e n d ü r -
f e n , d a ß er i n d e n G i r o v e r t r a g e i n B ü n d e l v o n B e d i n g u n g e n 8 1 
h i n e i n i n t e r p r e t i e r t , d i e a u f G u t s c h r i f t e n a b s t e l l e n . D i e G u t -
s c h r i f t löst e ine e n t s p r e c h e n d e V e r p f l i c h t u n g aus , w e n n sie 
d i e i n F o r m v o n B e d i n g u n g e n i m G i r o v e r t r a g a n g e l e g t e n R a -
ster t r i f f t ; sie ist d e m n a c h R e a l a k t 8 - . 
M a n s ieht d e u t l i c h , d a ß d i e W i l l e n s e r k l ä r u n g e n als B a s i s des 
V e r t r a g e s v o n R e a l a k t e n v e r d r ä n g t w e r d e n . D i e S c h u t z f u n k -
t i o n d e r § § 104 ff. B G B g e h t h i e r d u r c h v e r l o r e n 8 2 a . S o m ü ß t e 
m a n n a c h d e r A n s i c h t M e y e r - C o r d i n g s e ine G u t s c h r i f t , 
d e r e i n U b e r w e i s u n g s a u f t r a g , a b e r k e i n e D e c k u n g z u g r u n d e -
l iegt , a ls r e c h t s e r h e b l i c h a n e r k e n n e n , w e n n d e r m i t d e r G u t -
s c h r i f t b e t r a u t e A n g e s t e l l t e geschäf tsunfähig g e w o r d e n ist. 
Fä l le , i n d e n e n es a u f d i e Geschäf ts fähigkei t o d e r d i e o r d -
n u n g s m ä ß i g e V e r t r e t u n g a n k o m m t , w e r d e n z u g e g e b e n e r -
m a ß e n k e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e s p i e l e n , d o c h sol lte m a n aus 
p r i n z i p i e l l e n E r w ä g u n g e n das a u s g e w o g e n e S y s t e m d e r 
Rechtsgeschäfts lehre n i c h t o h n e N o t z u g u n s t e n eines S y s t e m s 
v o n B e d i n g u n g e n a u f g e b e n . D a s s c h e i n t a u c h K i e n -
s c h e r f 8 3 gespürt z u h a b e n , d e r s i c h gegen d i e A n s i c h t 
M e y e r - C o r d i n g s w e n d e t , G u t s c h r i f t e n se ien R e a l a k t e 
u n d sie z w a r n i c h t als W i l l e n s e r k l ä r u n g e n i m e n g e r e n S i n n e , 
w o h l a b e r als sog . W i l l e n s b e t ä t i g u n g e n bezeichnet . D i e d o g m a -
tische B e r e c h t i g u n g d i e s e r E i n o r d n u n g l ä ß t K i e n s c h e r f 
j e d o c h i m d u n k e l n . 
3. D e r F u n k t i o n d e r G u t s c h r i f t i m R a h m e n des G l o b a l V e r t r a -
ges w i r d m a n n u r gerecht , w e n n m a n sie als rechtsgeschäft -
l iche G e s t a l t u n g s e r k l ä r u n g c h a r a k t e r i s i e r t . 
a) P a r a l l e l e n s i n d d a z u a u s d e m B e r e i c h d e r ausfü l lenden 
G e s t a l t u n g s r e c h t e 8 4 g e m ä ß t § § 315, 317 B G B u n d des S p e z i f i -
k a t i o n s k a u f s (§ 375 H G B ) b e k a n n t . I n d i e s e n F ä l l e n w i r d 
e b e n f a l l s e i n R a h m e n v e r t r a g geschlossen , d e r d u r c h d i e E r -
k l ä r u n g e i n e r d e r V e r t r a g s p a r t e i e n o d e r eines D r i t t e n n a c h 
A r t u n d U m f a n g d e r V e r p f l i c h t u n g e n k o n k r e t i s i e r t w i r d . D i e 
d u r c h G e s t a l t u n g s r e c h t e a u s f ü l l b a r e n R a h m e n v e r t r ä g e s i n d 
n i c h t a u f d i e i n d e n § § 315 ff. B G B , 375 H G B g e r e g e l t e n 
T y p e n beschränkt . D i e s e V o r s c h r i f t e n e n t h a l t e n n ä m l i c h l e d i g -
l i c h A u s l e g u n g s r e g e l n , d i e K o m p e t e n z v e r t e i l u n g u n d U m f a n g 
d e r G e s t a l t u n g s b e f u g n i s u m r e i ß e n . H i e r g i l t v i e l m e h r d a s 
P r i n z i p d e r V e r t r a g s f r e i h e i t , k r a f t d e s s e n s ich d i e P a r t e i e n 
d a r a u f b e s c h r ä n k e n k ö n n e n , zunächst n u r d e n R a h m e n eines 
a b s t r a k t e n S c h u l d v e r s p r e c h e n s v e r t r a g e s a b z u s t e c k e n . D i e s e r 
R a h m e n w i r d d u r c h d i e i n d e n G u t s c h r i f t e n e n t h a l t e n e n G e -
s t a l t u n g s e r k l ä r u n g e n s t u f e n w e i s e k o n k r e t i s i e r t u n d d i e d a r -
aus e n t s p r i n g e n d e n A n s p r ü c h e i n das K o n t o k o r r e n t e i n g e -
stel lt . D e r A u s f ü l l u n g s s p i e l r a u m is t natürlich h i e r r e l a t i v 
e n g u n d beschränkt s i c h i m w e s e n t l i c h e n a u f d e n Z e i t p u n k t 
d e r G u t s c h r i f t u n d d i e F r a g e , ob e i n e G u t s c h r i f t e r f o l g e n s o l l , 
b e v o r a u s r e i c h e n d e D e c k u n g e i n g e g a n g e n ist. D a s steht j e d o c h 
e i n e r D e u t u n g d e r G u t s c h r i f t a ls G e s t a l t u n g s e r k l ä r u n g n i c h t 
entgegen , d a e i n e b e g r i f f l i c h e A b h ä n g i g k e i t v o m E r m e s s e n s -
s p i e l r a u m n i c h t e x i s t i e r t ; a u s s c h l a g g e b e n d ist ausschließlich 
die B e f u g n i s z u r e i n s e i t i g e n V e r ä n d e r u n g v e r t r a g l i c h e r P f l i c h -
t e n . 
b) A u t o n o m s i n d d i e P a r t e i e n a u c h i n d e r A u s f o r m u n g des 
„ a u s f ü l l e n d e n G e s t a l t u n g s r e c h t e s " . S i e k ö n n e n d e s h a l b a u c h 
a u f d ie Z u g a n g s b e d ü r f t i g k e i t d e r G e s t a l t u n g s e r k l ä r u n g v e r -
z i c h t e n . § 315 A b s . 2 B G B s c h r e i b t b e i s p i e l s w e i s e z w a r v o r , 
d a ß d ie B e s t i m m u n g d e r L e i s t u n g d u r c h E r k l ä r u n g g e g e n -
ü b e r d e m a n d e r e n T e i l e r f o l g e . D a s ist i m R e g e l f a l l a u c h 
d u r c h a u s s i n n v o l l , d e n n o h n e K e n n t n i s des I n h a l t s d e r g e -
s c h u l d e t e n L e i s t u n g k a n n d e m S c h u l d n e r die r e i b u n g s l o s e 
E r f ü l l u n g n i c h t z u g e m u t e t w e r d e n 8 5 . I n S i t u a t i o n e n a b e r , i n 
d e n e n d e r E r k l ä r u n g s g e g n e r n u r R e c h t e e r w e r b e n k a n n u n d 
m i t d e m R e c h t s e r w e r b v o n v o r n h e r e i n e i n v e r s t a n d e n ist u n d 
d a r ü b e r h i n a u s s o g a r a n e i n e m möglichst f r ü h z e i t i g e m 
R e c h t s e r w e r b i n t e r e s s i e r t ist , e r ü b r i g t s ich das Z u g a n g s e r -
f o r d e r n i s . D a s zeigt a u c h e i n B l i c k a u f § 151 B G B , w o d e m 
A n t r a g e n d e n R e c h t e aus d e m V e r t r a g schon v o r d e m Z u g a n g 
e i n e r A n n a h m e e r k l ä r u n g e r w a c h s e n k ö n n e n 8 Ü . E r l e h r t a u c h , 
d a ß d e r E i n w a n d v . G o d i n s 8 7 , d i e B u c h u n g sei e i n r e i n e s 
I n t e r n u m , u n b e g r ü n d e t ist . D i e B u c h u n g ist s i c h e r l i c h p r i m ä r 
a u f e i n e b e t r i e b s i n t e r n e V e r m ö g e n s b i l a n z i e r u n g gerichtet . S i e 
er fo lgt n i c h t , u m a n d e r e n e t w a s m i t z u t e i l e n , s o n d e r n b e z w e c k t 
i n er s ter L i n i e e i n e n tatsächlichen E r f o l g . A b e r g e r a d e das , 
w a s v . G o d i n h e r a n z i e h t , u m d i e rechtsgeschäftliche N a t u r 
d e r G u t s c h r i f t z u v e r n e i n e n , c h a r a k t e r i s i e r t die A n n a h m e , w i e 
sie § 151 B G B i m A u g e h a t . D a b e i b r a u c h t m a n b l o ß a n das 
B e i s p i e l e i n e r R e s e r v i e r u n g des b e s t e l l t e n Z i m m e r s z u d e n k e n , 
d i e g l e i c h f a l l s e i n A k t d e r b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n d e r B e -
t r i e b s m i t t e l d a r s t e l l t u n d n i c h t d e r K o m m u n i k a t i o n m i t d e m 
V e r t r a g s p a r t n e r d i e n t . 
F a l s c h w ä r e es j e d o c h , aus d e r E i n o r d n u n g der G u t s c h r i f t i n 
die K a t e g o r i e d e r G e s t a l t u n g s e r k l ä r u n g e n zu schließen, es 
m ü s s e s ich h i e r u m eine W i l l e n s e r k l ä r u n g i m s t r e n g e n S i n n e 
h a n d e l n . D i e B u c h u n g ist, w i e d i e P a r a l l e l e z u d e n v o n § 151 
B G B er faßten A n e i g n u n g s - u n d E r f ü l l u n g s h a n d l u n g e n g e -
zeigt hat , e ine F o r m d e r W i l l e n s b e t ä t i g u n g 8 8 . S i e ist s o m i t 
n i c h t l e d i g l i c h R e a l a k t , s o n d e r n e i n e V a r i a n t e rechtsgeschäft -
l i c h e n H a n d e l n s 8 9 , für d i e i m w e s e n t l i c h e n die für W i l l e n s -
e r k l ä r u n g e n i m e i g e n t l i c h e n S i n n e m a ß g e b e n d e n R e c h t s f o l g e n 
ge l ten . A l s F a z i t d i e s e r U n t e r s u c h u n g k a n n f e s t g e h a l t e n w e r -
d e n , d a ß die B u c h u n g e ine G e s t a l t u n g s e r k l ä r u n g d a r s t e l l t , d i e 
v o n F a l l z u F a l l e i n e n r a h m e n a r t i g ver faßten a b s t r a k t e n 
S c h u l d v e r s p r e c h e n s v e r t r a g k o n k r e t i s i e r t u n d d e m E m p f ä n g e r 
eine u n e n t z i e h b a r e , g e g e n K o n d i k t i o n s a n s p r ü c h e gesicherte 
F o r d e r u n g v e r s c h a f f t . 
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